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Abstract: As the rapid deve lopment of economy and soc iety in China, popu lation and the properties are getting
dense, losses from earthquakes w ill be getting greater. Earthquake risk can be dispersed into the capitalmarket by
financialmeans, and the impact of earthquake on ind iv idua l and soc iety can be reduced. Itw as emphasized in th is
paper to reduce the potential heavy losses from a fu ture large offshore earthquake near Quanzhou by these means,
such as earthquake insurance and catastrophe bond, based on eng ineering seism ic risk assessment of four important
c ities in south Fu jian Prov ice area.
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闽南地区是我国地震活动最频繁的地区之一, 其中, 1604年 12月 29日 17至 19时 (明万历三十二年十
月初九酉时 ) ,福建泉州以东海域发生的 8. 0级地震是我国东南沿海最大的一次地震
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, 福建、江西、浙江、
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,泉州 初九夜大震, 山石海水皆动,地裂数次,郡
城尤甚, 城内外庐舍圯,覆舟甚多。 楼铺雉堞倾圯殆尽 ;莆田 城崩数处, 城中大厦几倾, 乡间房屋倾






, - 度区包括泉州、惠安和晋江等; 度
区包括漳浦、厦门、漳州 ( 70% )、金门、同安、南安、莆田、平潭、仙游和南溪等; 度区包括汕头、揭阳、潮州、
诏安、梅州、漳州 ( 30% )、永定、上杭、龙岩、连城、永安、大田、德化、福州市、古田、宁德、福安、霞浦、寿宁、屏










震后应急、救援和重建资金。以汶川地震为例,据保监会公布得到数据,截至 2008年 8月 20日,保险业已赔

















假设泉州海外大地震再次袭击闽南地区, 造成同样的烈度分布。依据分别于 1999- 2001年完成的南安
市、泉州市、漳州市和厦门市的震害预测成果




Table 1 D irect se ism ic econom ic losses and casualties in X iam en, Quanzhou, Zhangzhou and Nan a'n cities
城市 烈度 /度 直接经济损失 /亿元 死亡人数 /人 重伤人数 /人 需要安置人数 /人
南安 0. 5 0 0~ 1 1 920
厦门 15. 8 8~ 10 39~ 54 62 451
泉州 15. 7 138~ 193 581~ 818 72 600
漳州 0. 5 0 0 3 307
1. 7 0~ 2 11~ 19 21 250
可见,一旦泉州海外发生 400a前那么大的地震,仅此 4市的直接经济损失即达 30亿元以上,死亡 146~
205人,重伤 631~ 892人,需要安置的人数超过 15万。按上述震害预测成果资料的截止时间,结合下一年
度的工业生产总值 (南安市 2000年工业生产总值 184亿元、漳州市 2000年工业生产总值 530亿元、泉州市
2000年工业生产总值 952亿元、厦门市 2002年工业生产总值 648亿元 , 对照表 2中的巨灾定义
[ 12]
可见,




Tab le 2 Defin ition of catastrophe
损失与工业生产总值之比
国家级 省 (直辖市 )级 市、县级
> 2 10- 3 > 1 10- 2 > 0. 2
考虑近几年的发展,用无风险利率折现为 2006年的价值,同时, 考虑通货膨胀的影响, 借用 Sw iss R e的
调整方法,采用当地的居民消费价格指数 ( CPI)折算,再考虑经济增长的影响,用当地的工业生产总值折算。
最终, 得到南安市直接经济损失约为 0. 59亿元、漳州市直接经济损失约为 4. 68亿元、泉州市直接经济损失










保险费率的影响。考虑两种免赔率 (第 1种是一定比例的保险金额,第 2种是一定比例的受损金额 )分别为
0、3% , 5%, 10%, 20%和 50% ,附加费率分别为纯费率的 20%和 50%情况下,可以初步估计这一地区单层工




Tab le 3 Ea rthquake prem ium rate o f properties for sing le story fac to ry bu ildings
免赔率









0 0. 415~ 2. 219 0. 519~ 2. 774 0. 415~ 2. 219 0. 519~ 2. 774
3% 0. 358~ 1. 964 0. 447~ 2. 456 0. 404~ 2. 169 0. 505~ 2. 712
5% 0. 274~ 1. 768 0. 343~ 2. 210 0. 397~ 2. 136 0. 496~ 2. 670
10% 0. 107~ 1. 316 0. 134~ 1. 645 0. 379~ 2. 053 0. 473~ 2. 567
20% 0. 067~ 0. 820 0. 083~ 1. 025 0. 342~ 1. 888 0. 428~ 2. 359
50% 0. 051~ 0. 619 0. 064~ 0. 774 0. 232~ 1. 390 0. 290~ 1. 738
表 4 多层砖房地震财产保险费率
Table 4 E arthquake prem ium rate o f prope rties form ultistory m asonry bu ildings
免赔率









0 0. 444~ 1. 264 0. 555~ 1. 580 0. 444~ 1. 264 0. 555~ 1. 580
3% 0. 318~ 1. 109 0. 397~ 1. 387 0. 432~ 1. 232 0. 540~ 1. 539
5% 0. 207~ 0. 845 0. 259~ 1. 056 0. 425~ 1. 210 0. 531~ 1. 513
10% 0. 134~ 0. 383 0. 168~ 0. 479 0. 405~ 1. 157 0. 507- 1. 446
20% 0. 078~ 0. 292 0. 098~ 0. 365 0. 367~ 1. 049 0. 459~ 1. 312
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险。由此引发了一场传统保险经营方式的变革,随着金融和保险的联系越来越紧密, 资本市场上一种基于保












目前, 全球发行的各种巨灾债券 50多种, 巨灾债券已经成为保险风险证券化的成功范例。
巨灾债券的买卖双方是企图转移风险的保险公司和分担风险的债券投资者。如果投资者从保险公司购
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。本文作者从工程地震风险评估的角度,提出了基于工程地震风险评估的巨灾债券定
价模型
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图 1 损失比超越概率曲线
F ig1. Exceedance probab ility curve of loss rate
设计巨灾债券的有效期为 3a,巨灾发生后,投资者的损失分别为全部利息、全部利息和 50%的本金、全
部利息和 100%的本金,发行费用占筹集资金的比例分别为 1%, 1. 5%和 2. 5%, 再投资收益率分别为 3% ,
5%和 10% ,可以计算出地震巨灾债券年利率,见表 5。
表 5 地震巨灾债券年利率
Tab le 5 Annual inte rest rates of earthquake catastrophe bonds
城市
年利率 /% 零息债券价格 /元
完全市场 不完全市场 完全市场 不完全市场
南安 6. 31 11. 82 82. 753 8 70. 145 4
泉州 9. 13 12. 82 76. 040 8 68. 072 3
漳州 7. 51 11. 94 79. 827 7 69. 893 3
厦门 8. 13 12. 18 78. 356 6 69. 391 9
若债券为附息债券,债券有效期内约定的巨灾未发生,则不同债券投资者在到期日得到的本息见表 6。
表 6 地震巨灾债券的本息返还金额
Tab le 6 P rinc ipa l and in trest repaym ent o f earthquake ca tastrophe bond 元
城市 完全市场 不完全市场
南安 120. 8403 142. 5610
泉州 131. 5083 146. 9027
漳州 125. 2698 143. 0752
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